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MOTTO 
 Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya  
(Terjemahan Q.S. Al-Baqarah:286) 
 Hanya dengan mengingat Allah hati akan terasa tenang (Terjemahan Q.S. 
Ar- Ra’d:28) 
 Mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan sedangkan 
bersyukur akan senantiasa membawa kita pada jalan kemudahan (Penulis) 
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ABSTRAK 
 Nining Cahyaningsih. C0213049. 2017. METAFORA DALAM PUISI 
KARYA TAUFIK IKRAM JAMIL. Skripsi. Program Studi Sastra Indonesia 
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu (1) bagaimana jenis 
metafora yang terdapat dalam puisi karya Taufik Ikram Jamil? (2) bagaimana 
makna metafora dalam puisi karya Taufik Ikram Jamil? dan (3) bagaimana 
kemiripan antara tenor dan wahana dalam puisi karya Taufik Ikram Jamil? 
Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. 
Sumber data yang dipakai yaitu sumber data tertulis dari 13 puisi karya Taufik 
Ikram Jamil. Data dalam penelitian ini berupa frasa atau klausa yang mengandung 
metafora yang terdapat pada puisi karya Taufik Ikram Jamil. Klasifikasi data pada 
penelitian ini dilakukan setelah semua data terkumpul dan didasarkan dengan 
jenis metafora menurut Ullmann. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 
dengan teknik pustaka.Teknik pustaka dilakukan dengan membaca buku-buku dan 
karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, yaitu 
metafora. Setelah data terkumpul kemudian dilakukan pencatatan data. Metode 
dan teknik analisis data menggunakan metode padan referensial dengan teknik 
dasar yang bersifat mental yang dimiliki oleh setiap peneliti dan untuk mengetahui 
makna metafora digunakan komponen-komponen makna. Metode penyajian data 
yang digunakan adalah metode penyajian informal.  
Hasil pembahasan dan analisis data menunjukkan bahwa (1) Jenis 
metafora pada puisi karya Taufik Ikram Jamil terdiri dari metafora antropomorfis 
berjumlah 76 buah, metafora binatang berjumlah 4 buah, metafora dari konkret ke 
abstrak berjumlah 63 buah dan metafora sinaestetik berjumlah 8 buah. (2) Makna 
metafora dalam puisi karya Taufik Ikram Jamil menggambarkan keadaan ketika 
puisi tersebut dibuat. Dalam puisi karya Taufik Ikram Jamil yang paling banyak 
digunakan adalah jenis metafora dari konkret ke abstrak karena dalam 
pembuatannya Taufik Ikram Jamil mengambil tema lingkungan dan sosial di 
lingkungnnya Riau. (3) Metafora dalam puisi karya Taufik Ikram Jamil 
seluruhnya menggunakan tenor dan wahana. Tenor dan wahana digunakan untuk 
melihat kemiripan antara metafora-metafora yang terdapat di dalamnya. Metafora-
metafora yang terdapat dalam puisi karya Taufik Ikram Jamil cukup ekspresif hal 
ini dapat dilihat dengan banyaknya jumlah kemiripan emotif dibandingkan dengan 
jumlah kemiripan objektif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
